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 Dalam setiap melaksanakan kegiatan operasionalnya dalam hal pelayanan publik 
dan pembangunan, dan sebagainya pemerintah dituntut untuk 
mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat karena dana yang digunakan adalah 
dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja. Anggaran Pendapatan Belanja 
yaitu suatu gambaran tentang perencanaan dalam suatu periode tertentu. Jika 
penyerapan anggarannya rendah diartikan bahwa kinerja yang dilakukan pemerintah 
rendah.Tujuan penelitian ini adalah untuk  : (1) mengetahui kinerja keuangan dengan 
value for money yang terdapat tiga indikator yaitu rasio ekonomis, efisiensi, dan 
efektifitas, (2) mengetahui perkembangan kinerja pemerintah dari tahun ke tahun. 
 Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu data 
yang dinyatakan dalam bentuk angka, kalimat dan gambar. Data yang digunakan adalah 
Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010-2012. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi.  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa pada analisis ukuran rasio ekonomis 
terjadinya naik turun tingkat ekonomis pemerintah dalam menggunakan anggarannya 
dari tahun 2010 sampai 2012, pada tahun 2012 tingkat ekonomis pemerintah naik 
karena ada beberapa pos yang mengalami kenaikan dan penurunan. Hasil analisis 
ukuran efisiensi dapat disimpulkan bahwa pemerintah bisa memenuhi target pencapaian 
pendapatannya namun realisasi pengeluarannya juga besar. Hasil analisis efektifitas 
dapat membuktikan bahwa pemerintah sudah mampu memenuhi atas target pencapaian 
pendapatan selama tiga tahun dan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang dimiliki 
dalam usaha untuk menghasilkan pendapatan. 
 







     ABSTRACT 
 
 
SINTA ANTIKA SARI. 2011. 8323118283. Financial Performence analysis with the 
method of Value For Money in the provincial Government of DKI Jakarta Years 2010 
until 2012. D-III Study Progam Accounting. Faculty Of Economycs, State University Of 
Jakarta. 
 In any operational activities carried out in terms of public services and 
development, and so the Government sued for accountable to the community because 
the funds are funds that Budget Revenues come from shopping. Revenue budget 
Spending which is a picture of planning within a certain period. If the low budget 
absorption means that government performance is low.The purpose of this study is to: 
(1) find out the financial performance with value for money that there are three 
indicators that economic ratios, efficiency, and effectiveness, (2) know the development 
of the Government's performance from year to year. 
 This research method using quantitative descriptive methods, i.e. data that is 
expressed in the form of numbers, words and images. The Data used is the report 
realization of Budget years 2010-2012. The technique of data collection by observation. 
 Results of the study showed that the ratio of the size of the economic analysis of 
economical levels up and down the Government in using the budget from 2010 to 2012, 
in 2012 the Government economical rates go up because there are some posts that 
increase and decrease. Results of the analysis of the efficiency measures can be 
deduced that the Government could meet the target of achieving its revenue but also his 
great realization. Results of the analysis of effectiveness can be proved that the 
Government was able to meet the target of achieving revenue over the past three years 
and maximize the use of facilities owned by in an attempt to generate income. 
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